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||(P *  Eredeti uj operette miuden színpadot megelőzőleg
l^lásodszor.
ITj j e i m e g e h h e l
rí i n cím
II. Idénybérlet 83. szám
Páratlan.
Szerdán 1803,




M á s o d s z o r :
Eredeti operette 4 felvonásban. Irta: Beksics Gusztávné. Zenéjét szerzé: D’ Amant Leó.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
S Z E M E L T E K :
A király — —
Az infánsnő -  -•
Anitta, íoud var mesternő —
Á maltai rend nagymestere, az ioquiaitio 
főnöke és főudvarmester 
Doktor Abassó, orvos —
Júlia, neje —
I zab el, gyámleánya —










Don Heoricó; lovag —
Cathelina, mulat leány —
Gomez, I áPolók ^ a88SÓ
Antónió, í gyógykezelőben
Apolló, inas Abassónál —
Egy Orvos — —
1-só ) . -  —
2-ik ) l0Vag -
Egy udvaronez — -Don Garlos, lovag












Az uj jelmezek P ü sp d k y  Imre förohatárnok felügyelete alatt eredeti minták után készültek.
H e ly  árak : Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6  frt. II. em. páholy 3  frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlás szék X — XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzal 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
■A g g  A i  H l
Holnap, Csütörtökön 1893. Január hó 5-én, bérlet folyamban:
Nézd meg az anyját!
Vígjáték Bérezik Árpádtól
Folyó szám 89. Oóbreoma, 1833 Nyomatott a  kftnyvnyoradójátaui. — 13.
Leszkay András, színigazgató.
(Bpn.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
